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白尘、董健主编《中国现代戏剧史稿》（中国戏剧出版社 1989 年 7
月出版），一部是葛一虹主编《中国话剧通史》（文化艺术出版社

























































































生）等。徐卓呆最早在 1910 年，就在《小说月报》（第 1 年第 4—
6 期）发表四幕九场悲剧《故乡》，已是当时最完整的剧本之一。
陈大悲在 1914 年第 1 期《新剧杂志》发表的《浪子回头》，已是较
完整的话剧本。1917 年他发表的《美人剑》（《小说月报》8 卷











美学生陈衡哲 1918 年 10 月在《新青年》（第五卷第 4 号）上发表
的剧本《老夫妻》。 
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